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1 Notícia sobre les. 
manifestacions rupestres 1 de l'abric de Gallicant 
Amb aquesta nota in- var els tipus i les caracte- construccions que destmi- les extremitaís; un antro- 
formativa es dona a conti- rístiques de les esmenta- ren gran part de la paret i pomorf, molt deteriorat; i 
xer un nou grup de mani- des pintures. també a l'orientació, poc altres digitacions i tragos 
festacions rupestres de la assolellada, que facilita el que podrien haver confi- 
comarca del Pnorat, el Situació desenvolupament dels li- gurat -amb totes les reser- 
qual sed tmtat 1~5s  h- i caracteristiques quens. Aquesta degrada- ves- una altra figura huma- 
pliament en el segon vo- de les pintures ci6 qualifica el fris com un na i un quadnípede. El lum del Corpus de pintu- conjunt de restes, entre els segon nucli, a uns 3m a la 
res nipestres que du a ter- Lsabic o cavitat de qu?s s'identifiquen digi- dreta de i'anterior, només 
me el Servei d'Arqueolo- Gallicant es situat en les tacions aillades o agrupa- conserva tres restes no gia de la Generalitat de estribacions nord-occi- des, una figura humana i identificables. En alguns 1 catalunya. dentals de la Serra de la Una d'antropomorfa, tOteS pUn& de la paEt i pei Sota 
El ~oneixement d'a- Mussam, dins la v a  del elles realitzades en color d'alguns motius, hom dis- I 
i quest nou jaciment es va nU Siurana, en el terne verme11 o vermell-cas- tingeix una p&via prepa- 
produir el mes de maig de iIiunicipa de Comudella tany. La tecnica emprada raci6 del suport, en un to 1988, després d'una con- ES un recinte dSuns 10 m en la realitzaci6 de les fi- carbassa clar, que ja ha fe&ncia que varem donar d'amplada, 8 m de fonda- gures es la digital, 6s a dir, estat observat en altres 
en aquestmateix Centre de na i 5 m d'altura, orientat a utilitzant els dits de les conjunts rupestres de les 1 Lectura de Reus sobre les l'oest i a una alcaria dvuns mans per a pintar, sense contrades meridionals del 
! pintures mpeSUes del bar- 700 m s.n.m. Aquest abnc descartar pera altres tenii- PIincipat COm, per exem- m c  de La Valltom; va ser apmfitat, rnolt pos- ques amb pinzell. Quant a ple, a l'abnc d9Ermites ;i dels assistents, el Sr. Mi- siblement, des d'epoca la concepci6 estilfstica de IV o Cova Fosca en el 
1 que1 Salvad6 Jassans, es- medieval i mostra encara les figures, cal dir que tenne d'ulldecona, també 
N tudi6s afeccionat a l'ar- les d'antigues cons- pertanyen a l'estil esque- amb manifestacions es- queologia, ens va'comuni- mccions: un mur extem matice-abstracte. El pn- quem&tiques. 
* car lYexisti3ncia d'unes que tanta el recinte i as mer nucli de pintures, si- 
1 pinhires que ell mateix de pilars en el seu inteior i tuat a la pitR!t del fons i a AvaIuac16 1 havia descobert, feia al- en ,dascun deis tres ni- l'esquena d'una petita 
i guns anys, en una cavitat veus que constitueixen el "Veta 6s. aparentment, el Cal anotar la composi- 
de la Sena de la Mussara. de l'abic. l e s  pintures mes important i s'hi obser- ci6 existent entre les es- 
mentades figu'res humana i 
antropomorfa, ja que apa- 
reixen juntes i agafades de 
les mans de forma similar 
a les tres figures humanes 
de la Cova dels Vilasos, a 
Os de Balaguer -La No- 
pera-. L'escena, desgra- 
ciadament molt deteriora- 
da pels fenbmens erosius, 
sembla perthyer a una 
dansa o cerimbnia de ca- 
&ter ritual envoltada d'e- 
lernents abstractes ideo- 
gr&fics- potser conceptes o 
elements numerics o hu- 
mans-, temes codificats i 
de dificil interpretació per 
a nosaltres. En definitiva, 
un nou conjunt que cal 
considerar dintre l'ampli 
panoma de la mal cone- 
guda pintura esquematica, 
considerada tradicional- 
ment de 1'Edat de Bronze. 
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